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Büyük çarşıya dair
Dün kapalı çarşıdan geçtim ' 
ve her zaman tenha bulduğum 
yollan öyle kalabalık gördüm ki, 
birdenbire âdeta maziye döndü­
ğümü, eski günlerin içinde bulun 
duğumu sandım.
“Çocukluğumun hâlâ için­
deyim. Bir ömrü ardımda bırak­
madım. Bütün ömür henüz önüm 
dedir.,, vehmine düştüm. Bu lâ­
tif zan ve hayal ancak bir lâhza 
sürdü ve anladım ki çarşı bay. j 
ram yaklaştığı, bayrama ancak 
birkaç gün kaldığı için böyle kl- 
labalıktır, sayısız yolları böyle 
gidip gelen, dükkânlarına giren 
ve dükkânlarından çıkan bir halk 
la doludur. j
Çarşının sayısız, girift ve loş 
yollan, Fatih Sultan Mehmedin 
vücude getirdiği bu büyük eseri 
tarif ve tasvir için yazılmış en gü 
zel satırları düşününce maalesef 
frenkçe bir kitabı, yani VandaPm 
III. Ahmet ve I. Mahmut zaman­
larında Fransayı temsil etmiş o- 
lan Villeneuve markisinin sefare­
tine tahsis ettiği eserde üçüncü 
Ahmet veya Nevşehirli İbrahim 
Paşa saltanatını kapayan ihtilâ­
lin buradan nasıl koptuğunu an­
latmak vesilesile söylediklerini 
hatırlıyorum. Ahmet Refik mer­
humun en güzel eseri sayılan (Lâ 
le devri) ile kumbaracı başı Ah_ 
i met Paşa hakkındaki etüdünü vü 
! cude getirmesine - Müellifin âslâ
haberi olmaksızın.  pek ziyade 
himmeti dokunmuş olan bu kita­
bın işaret ettiğim sayfalarında, 
eski çarşı girift sokakları, ağır 
kokusu ve loşluğu ile hakikaten 
güzel canlanmakta, Patrona Ha- 
lilin ilk saati âdeta yanaşmakta­
dır. Ve isabet ki, II. Abdülhamit 
Han kendi zamanında yazılan bu 
kitaptan haberdar olmamış, bir 
fesat hareketinin kopması için 
: çarşının bu bin bir girift yolu ve 
karma karışık halkile en uygun 
yer olduğuna dair frerik tarihçi­
sinin verdiği hükmü bilmemiş. 
Yoksa, ürkerek buraya düşman 
olur, ve hiç değilse, devrinin orta 
larına rastlayan büyük deprem 
üzerine mükemmelen tamir etti re 
ceğine bilâkis kapılarını ördürüp 
yavaş yavaş bir harabe haline 
girmesini temin ederdi.
Biz çarşîya her sene iki kere, 
bayramlardan bir kaç glın önce 
gelirdik- Bu benim için bir seyran, 
büyük annemle ablâm için de a- : 
lınması gerekli nâmütenahi şey­
in intihabı ve pazarlığı için saat­
lerin sarfı gereken mühim bir iş 
olurdu. Evin kendi kalabalığın­
dan gayri sayısız gediklisi, başka 
bir ifade ile dalkavukları vardı 
ve bayramlarda bunların hepsinin 
birer hediyeye haklan münakaşa 
dahi edilemezdi. Almanları (Nu- 
ruosmaniye) tarafında bırakılan 
kupa arabasına, arabacının ya­
nında oturan uşak bir iki kere a- 
lıp götürür ve ufak olmıyan kupa 
araba âdeta tepeleme dolar ve dö 
nüşte benim ya büyük annemin,
ı yahut da beraber getirilmiş kadı 
! nın, hizmetçi veya gedikli misafi 
j rin kucağına oturtulmaklığım i. 
cabederdi.
Hele bir keresinde o derece 
de çok şey alınmıştı ki, büyük an. 
nem Hasibe Hanım yolda:— Bu 
sefer ipin ucunu pek kaçırmışız. 
Tam 97 lira gitti, demişti.
97 liraya o zaman bir kaç o. 
dalı evler alınırdı.
Dükkânlarda hürmetle kar. | 
şılanırdık. Çay, kehve veya şerbet 
içmemiz için İsrarlar edilirdi. E . 
sasen muayyen dükkânlara gider 
dik, uzun süren pazarlıkların, bu 
günün ifadesile samimî bir neşe 
içinde olma-1 da karşılıklı bir an 
laşma havası içinde cereyan eder 
di. Ve her sefer mutlaka ayni â. 
şina ses uzaktan kulağıma gelir­
di. İhtiyar, kısa boylu bir ermeni * 
nin ilk heceyi nâmüteuahi uzata. 
rak ve (g) yi hazfederek iğne! i 
iğne diye bağırması ve sesinin du 
yulmağa başlanışı, yakınlaşması, , 
ta yanımızdan duyulması, uzakla J 
şıp nihayet kaybolması! Çarşının 
ta Patrona Halilin ayaklanmasın­
dan itibaren uzun yıllı, en az iki 
asır sürmüş devresini bu sesde 
ve bu edada, ne garip şey, hülâ. 
sa edilmiş olarak buluyorum.
Çarşıya ait olmak üzese o 
zaman duyulmuş bazı şeyler de 
var ki, bunların mânalarını daha 
sonra çözecektim. Meselâ bazı 
dükkânların iç kısımları bir ta. 
kim müşterilerin .  tabiî kadın er. 
kekN müşterilerin .  buluşma yerle 
ri imiş. Hattâ, az evvel de kaydet 
tiğim büyük depremden sonra, en
kaz kaldırılırken hazin keşifler 
yapılmış, birer saadet yuvası ol­
mak üzere kiralanan iç bölmeler, 
den birbirlerinin kollarında iken 
ölümün hükmüne düşen çiftler bu 
lumuş. Dükkâncılarla bazı kadın 
müşteriler arasında da maceralar 
olduğu vakimiş. Abdülmecidin
derdinden yanıp tutuştuğu SerfL 
raz Hanımın jigolosu (Küçük 
fes) isimli ve dört kaşlı ermeni 
gencinin dükkânı ve bu dükkân­
da zanaati neydi bilmiyorum 
amma, Eminöntindeki mağazası­
nı bu mağazada artık yıpranmış 
ve çökmüş, fakat halâ süslü, yı­
kılmış camühüsnünün son taşlan 
m ferkettirmeğe elan hevesli bir 
Selânikli Kâni Efendinin gençli­
ğinde çalıştığı manifaturacı dük­
kânından ve bu dükkânın sırf ken 
dişini görüp seyretmek üzere do­
lup taşan kadın müşterilerinden 
bahsedildiğini hatırlıyorum: E s. 
ki hanımlar da hani yaman şeyler 
miş!
Ve bütün dükkâncılara (Kü­
çük fes) le Kâni Efendinin zafer­
leri hiç değilse bir ümit aşılamış 
olacaktı ki, bunlarm kapılara dizi 
lip biraz oynakça bir eda ile yürü 
ı yen genç kadınları sattıkları ku 
! maşları görmeğe:
“— Allı mı verelim, sarılı mı 
verelim?” şeklinde tertip ettikle­
ri bir söz oyunu ile davet etmele­
ri bir anane olarak kalmıştı. Be­
raberimizdeki sert çehreli ve re_ 
dengotlu uşağın böyle lâubalilik­
leri pek cesaretlendirmeyen man 
zarasına rağmen, büyük annem 
yeni çarşafa girmiş ablamın ve
.  eğer gençse _ refakatindeki ka­
dının peçelerini ancak dükkânla­
rın içinde ve alınacak şeyleri ya­
kından tetkik için açmalarına izin 
verirdi...
Şimdi îstanbulun büyük çar 
şısı ancak bayram arifelerinde 
canlanıp şenleniyor ve antikacı 
mağazalarından başka dükkân­
larında alış veriş etmeğe Maçka 
ve Harbiye gibi semtlerde otu­
ran hiç bir sayın Bay ve Baya­
nın tenezzül etmeyeceği muhak­
kak : Çocukluğumda gördüğüm, 
çarşının son ikbal günleri imiş!
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